






























研究成果の概要（英文）：In distance education, students in a remote classroom tend not to 
sustain their motivation, mainly because of a lack of intensity due to non-physical presence 
of a lecturer. To address this issue, Web based tools were developed with Open Source Sakai 
CLE. On the teacher’s PC, this system can display not only the student’s name but also the 
student’s attributes – future career, interest, club, and etc. Then, the teacher by name can 
call on the appropriate student whose attribute is related to the topics of the lecture. 
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ICタグは 128ビットの固有 ID を有するタ








































































































































MySQL を選択した理由は，すでに Sakai 
CLE を稼働させていた環境があり，それが


















を示す．ノート PC と IC タグリーダで構成
されていたクライアントに代わる専用リー
ダが FeliCa 学生証の ID 情報を読み取り，そ
の ID をサーバに HTTP 送信し，サーバでは
その IDをMySQLデータベースに登録する．
サーバでは MySQL のデータベース機能を使








ステムのシステム構成を図 2 に示す． 




ーバシステムは Sakai CLE が稼働している






















本システムで利用する css を提供する． 
 post.php 
PHP でプログラムされ，専用リーダで送信















表 1 出席者情報提示システムと Sakai 稼働環境
図 2 Sakai CLE と連携したシステム構成図 
  
 testuser.html 






過程 1 年生 16 名が出席する「コンピュータ
サイエンス論」にて 2011 年 12 月から 2012












































































表 2 学生属性と Sakai CLE 項目の対応 





催 さ れ た ASEE/IEEE Frontiers in 
Education にて発表を行なったが，その論文
がインド Indian Institute of Technology, 
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